生涯にわたり自ら学び続ける自律した学習者の育成 ―生徒自身が PDCA サイクルを意識する単元・授業構成の改善― by 梶山, 和俊 et al.









































































  令和２年度 第１学年生徒（５学級） 

















































































〇 実施時期 令和３年1月 
〇 対象学年 令和２年度 第１学年生徒（５学級） 
〇 題  材 Daily Scene4 ウェブサイト(New Horizon English Course 1 東京書籍) 


































〇 単元計画 全６時間（本時は第三次の２時） 
第一次 助動詞canの導入・練習.............................................. １時間 
第二次 Update self-introduction. ～新しく学んだ表現で自己紹介を更新しよう～ ２時間 
１ 「読んだことに基づいて書くこと」の活動(友達の作品に助言する活動) ... １時間  
２ 「読んだことに基づいて書くこと」の活動(助言を基に書き直す活動) ..... １時間  
第三次 Daily Scene4の内容理解.............................................  ３時間 
１ 内容理解および「読んで話すこと」の活動 …........................... １時間  
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